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Bao Linghui 鮑令暉 († ca. 456) – Poétesse des Liu-Song. 
 
Sœur cadette du poète Bao Zhao*, originaire comme lui de la commanderie de Shangdang 上黨 
(Shanxi), elle serait née à Jingkou 京口 (Jiangsu). Les seules informations biographiques la 
concernant nous sont fournies à travers Bao Zhao, qui la mentionne à deux reprises, par son 
prénom social, Linghui : il loue à Liu Jun* (emp. Xiaowu des Liu-Song) la poésie de sa sœur en 
comparant leur production poétique à celle d’un autre couple fraternel des lettres, Zuo Fen* et 
Zuo Si*, tout en admettant que ces derniers les surpassent de peu. Une lettre de congé que Bao 
Zhao envoie en 456 révèle que Bao Linghui serait morte peu de temps auparavant.  
Quelque six poèmes de Bao Linghui ont été conservés dans les Nouveaux chants des terrasses de jade 
(Yutai xinyong 玉台新詠). En dehors de cet échantillon, l’appréciation de l’œuvre poétique de Bao 
Linghui semble manifeste dès sa propre époque, comme en témoigne Zhong Rong*, qui souligne 
dans l’Évaluation des poètes (Shipin 詩品) la qualité de ses imitations des poèmes  anciens: « La 
poésie de Linghui est souvent abrupte, pure et ingénieuse, et son imitation des poèmes anciens 
particulièrement remarquable ».  
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